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Absolwenci Oddziału 
Stomatologicznego odebrali dyplomy
Absolwenci Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego 
kierunku lekarsko-dentystycznego (rocznik 2012-2017) oraz kierun-
ku techniki dentystyczne (rocznik 2014-2017) odebrali dyplomy. 
Uroczystość odbyła się 17 listopada 2017 r. w Auditorium Primum 
im. Olgierda Narkiewicza. W dyplomatorium uczestniczył m.in. rektor 
GUMed prof. Marcin Gruchała, dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. 
Maria Dudziak, prof. nadzw. oraz prodziekani: dr hab. Marek Niedo-
szytko, prof. nadzw. oraz dr hab. Bartłomiej Ciesielski, prof. nadzw.
Absolwenci po złożeniu przyrzeczenia odebrali dyplomy z rąk: 
Rektora, Dziekana i prodziekana Niedoszytko. 
Przemówienia wygłosili: rektor Gruchała, dziekan Dudziak, pro-
dziekan Niedoszytko oraz goście: lek. dent. Dariusz Kutella, przed-
stawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku; prof. Barbara Ada-
mowicz-Klepalska, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, 
wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwo-
jowego; dr hab. Agata Żółtowska, prezes Gdańskiego Oddziału PTS, 
adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej; dr hab. Zdzi-
sław Bereznowski, prof. nadzw., wiceprezes Stowarzyszenia Absol-
wentów oraz dr Henryk Zawadzki, wieloletni opiekun studentów. Po 
uroczystym wręczeniu licznych nagród i  listów gratulacyjnych dla 
wyróżnionych absolwentów głos zabrali: Izabela Skarupska, przed-
stawiciel studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz 
Dorota Ogonowska i Łukasz Adamski, absolwenci kierunku lekarsko
-dentystycznego. Łącznie na Oddziale Stomatologicznym ukończyły 
studia 84 osoby, w tym: kierunek lekarsko-dentystyczny – 58, kieru-
nek techniki dentystyczne – 26. ■
